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การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมตัวอยาง
ในการวิจัย แบงออกเปน 3 กลุม คือ 1)  กลุมตัวอยางท่ี
ประเมินความเหมาะสมของตัวบงชี้ และเกณฑการ
ประเมิน จํานวน 26 คน 2) กลุมตัวอยางท่ีเขารวมประชุม
ระดมความคิด จํานวน 8 คน  และ 3) กลุมตัวอยางท่ีทดลอง
















การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 จํานวน  20 ตัว บงชี้   
 
1นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2อาจารยประจํา  ภาควิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
3อาจารยประจํา  ภาควิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
56  วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :  ปที่ 8 ฉบับที่ 1 เมษายน 2556 – กันยายน 2556 
 
โดยแยกเปน 5 องคประกอบหลัก คือ 1) องคประกอบ
ดานทรัพยากร มี 4 ตัวบงชี้ 2) องคประกอบดานกิจกรรม
การดําเนินงาน มี 9 ตัวบงชี้ 3) ตัวบงชี้ดานผลผลิตมี    
3 ตัวบงชี้ 4) ตัวบงชี้ดานผลลัพธ มี 3 ตัวบงชี้ และ5)  




พุทธศักราช 2551 ท่ีพัฒนาข้ึนประกอบดวย บทท่ี 1 
บทนํา บทท่ี 2 เน้ือหาที่เก่ียวของกับแนวทางการ






เหมาะสม อยูในระดับมากท่ีสุด  
 





The purpose of this research were 1) to 
develop the indicators and criteria for result-
based evaluation of teacher’s a learning 
measurement and evaluation practice based on 
The Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 
2) to develop and evaluation the quality of the 
manual of indicators, criteria  and  the method for 
teacher evalution. The sample consisted of 1) 
twenty-six person to evaluate the appropriateness 
of indicators and criteria 2) eight person to 
participate brainstorming and 3) twenty-four 
person to try out the manual of indicators, criteria 
for result-based evaluation and the method for 
result-based evaluation of teacher’s learning 
measurement and evaluation practice based on 
The Basic Education Core Curriculum B.E. 2551. 
The data were collected by qualitative and 
quantitative approaches by using record form for 
brainstorming , questionnaire, evaluation forms 
and interview schedule. The quantitative data 
were analyzed by descriptive statistics, whereas 
qualitative data were analyzed by content 
analysis. The major finding were as follow: 
Research finding showed that (1) The 
components for result-based evaluation of 
teacher’s learning measurement and evaluation 
practice consisted of 5 main factors. i.e., input (4 
indicators), activity (9 indicators) output (3 
indicators) outcome (3 indicators) impact (1 
indicators) (2) the manual of evaluation indicators, 
criteria and the method for result-based 
evaluation, of teacher’s learning measurement 
and evaluation practice based on The Basic 
Education Core Curriculum B.E. 2551 were 
consisted of 3 Chapter, i.e., 1) Introduction 2) 
Related content 3) Description of  5 main factor, 
indicator and criteria  and Appendix. The users 
viewed that the developed manual were satisfied 
in term of propriety in very high level. 
 
Keywords : indicators  criteria  result-based 
evaluation and learning measurement and evaluation 
 

















































การศึกษาพบวาประมาณ Organization for economic 
co-operation and development (OECD) และ 
Cannada International Development Agency 
(CIDA) ไดปรับปรุงหวงโซการดําเนินงาน (result chain) 
ใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันมากข้ึน อันประกอบไปดวย 
ปจจัยนําเขา (input) กิจกรรมการดําเนินงาน (activity) 
ผลผลิต (output) ผลลัพธ (outcome) ผลกระทบ (impact)  
(Organization for economic co-operation and 
development, 2007: 23, Cannada International 
Development Agency, 2008: 4) การประเมินผลแบบ
มุงผลการดําเนินงาน (result-based evaluation) จึง
เปนกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลตามตัวบงชี้ท่ีสราง
ขึ้น ท้ังในดานทรัพยากร  กิจกรรมการดําเนินงาน 




ดําเนินงานในอนาคตตอไป (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2551: 
140-141; สุวิมล ติรกานันท, 2550: 209; พิสณุ ฟองศรี
, 2550: 110)  































บทที่ 1 บทนํา 
























































สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  แบงเปน 
2 กลุม ไดแก (1) กลุมประชากรท่ีพัฒนาตัวบงชี้ และ
เกณฑการประเมินผลแบบมุงผลการดําเนินงานของครู
ในดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู หลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ. 2551 ตามสถานภาพตางๆ ไดแก 





การเรียนรู หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551   










แกนกลางฯ พ.ศ. 2551 คัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธี



















ปริญญาโทข้ึนไป จํานวน 6 คน 
1.2 นักวิชาการศึกษา สํากัดหนวยงานกลาง 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบ  
ดวย จํานวน 6 คน 
1.2.1 นักวิชาการศึกษา สังกัดสํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา ท่ีปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบ













แกนกลางฯ พ.ศ. 2551 ท่ีพัฒนาข้ึน จํานวนท้ังส้ิน 27 
คน เพื่อประเมินประสิทธิผลของคูมือดังกลาว คัดเลือก
กลุมตัวอยางโดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive 




ดวยความเต็มใจ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 
1. ผูบริหารสถานศึกษา  ระดับประถม 
ศึกษา ดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีวิทยา
ฐานะต้ังแตระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป หรือมีวุฒิการศึกษา
ต้ังแตระดับปริญญาโทข้ึนไป จํานวน 10 คน  






การศึกษาต้ังแตระดับปริญญาโทข้ึนไป จํานวน 4 คน 
รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1 
60  วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :  ปที่ 8 ฉบับที่ 1 เมษายน 2556 – กันยายน 2556 
 
ตารางที่ 1 จํานวนกลุมตัวอยางท่ีทดลองใชคูมือการใชตัวบงชี้ เกณฑ และแนวทางการประเมินผลแบบมุงผลการ
ดําเนินงานครูในดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551  จําแนกตามแหลงเก็บขอมูล 
 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษา บุคลากรทางการศึกษา จํานวน (คน) 








 รวม 24 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ผูวิจัยดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 2 ระยะ คือ 
ระยะท่ี 1 พัฒนาตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน แนวทาง 
การประเมินผลแบบมุงผลการของครูในดานการวัด
และประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลาง






























































ระยะที่ 1 พัฒนาตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน แนวทางการประเมินผลแบบมุงผลการของครูใน














(รางที่ 1) องคประกอบหลัก/ตัวบงชี้/เกณฑ 
การประเมินและการดําเนินงานดานการวัด
และประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร
แกนกลางฯ พศ. 2551 
(รางที่ 2) องคประกอบหลัก/ตัวบงชี้/เกณฑ 
การประเมินและการดําเนินงานดานการวัด
และประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร
แกนกลางฯ พศ. 2551 










































2. วิเคราะหเน้ือหา (content analysis) สารสนเทศท่ี
เก่ียวของ โดยยึดเปนหลักเกณฑเชิงเหตุผลและหลักเกณฑ
เชิงทฤษฎี นํามาสังเคราะห (synthesis) และพัฒนาให
เปนกรอบแนวคิดในการวิจัยและดําเนินการพัฒนา
องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ตัวบงชี้ และเกณฑ
การประเมินระดับคุณภาพ พัฒนาใหเปนเคร่ืองมือท่ีใช
ระยะที่ 2  ประเมินประสิทธิผลคูมือการใชตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน แนวทาง 
การประเมินผลแบบมุงผลการของครูในดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู  
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551 
ทดลองใชคูมือการใชตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน แนวทางการประเมินผลแบบมุงผลการของครู





แกนกลางฯ พ.ศ. 2551 
ประสิทธิผลดานอรรถประโยชน ดาน





วัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551 ฉบับสมบูรณ 
หมายถึง กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนของกระบวนการวิจัย 
หมายถึง ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นในแตละข้ันตอนของกระบวนการวิจัย 









5. ผู วิ จั ยจั ดประชุม ระ ดับความ คิด เ ห็น 
(brainstorming) เพื่อรวมแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ท่ีเก่ียวของกับความครอบคลุมขององคประกอบหลัก 

























ประเมินจากกลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 





2.1   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยระยะท่ี 2 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยระยะท่ี 2 
ไดแก กลุมทดลองใชคูมือการใชตัวบงชี้ เกณฑ และ
แนวทางการประเมินผลแบบมุงผลการดําเนินงานของ
ครูในดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ี
พัฒนาข้ึน จํานวนท้ังส้ิน 15 คน เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
คูมือดังกลาว คัดเลือกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (purposive sampling) เพื่อใหไดกลุม
ตัวอยางท่ีเปนบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีสถานภาพ
เปนผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และครูผูสอน  
2.2   เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยระยะที่ 2   
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยระยะท่ี 2 มี
จํานวน 2 ฉบับ ไดแก 




ประกอบดวย 3 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของ
ผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 รายการขอคําถามเก่ียว 
กับความพึงพอใจของผูทดลองใชตอคูมือดังกลาว โดย
การประยุกตใชมาตรฐานการประเมินงานประเมิน  4 
มาตรฐานของ Stufflebeam (1998) ไดแก (1) ดานการ
64  วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :  ปที่ 8 ฉบับที่ 1 เมษายน 2556 – กันยายน 2556 
 
ใชประโยชน (2) ดานความเปนไปได (3) ดานความหมาะสม 
(4) ดานความถูกตอง เปนลักษณะมาตรประมาณคา 5 
ระดับ และตอนท่ี 3 คําถามปลายเปด 




กลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเปน
แบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง ประกอบดวย 2 ตอน 
ไดแก ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง และ




















พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน 
พบวาคาดัชนี IOC ของรายการขอคําถามกับนิยามเชิง
ปฏิบัติการขององคประกอบ มีคาอยูระหวาง .80-1.00 









แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไป
ทดลองใชในการประเมิน ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก  ครูผูสอน จํานวนท้ังส้ิน 24 คน นําผลท่ี
ไดมาวิเคราะหหาคาความเที่ยงดวยวิธีการประมาณคา
สัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s  
Alpha Coefficient) พบวา ไดคาความเท่ียงขอบแบบ
ประเมินท้ังฉบับเทากับ .83 
ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยในระยะที่ 2 











การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 3 ระยะ 
คือ กอนเปดภาคการศึกษา ระหวางภาคการศึกษา และ
ปลายภาคการศึกษา 






























เ รียนรู  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ท่ีผูวิจัยพัมนาข้ึน 
การวิเคราะหขอมูลระยะที่ 2 
ผูวิจัยนําเสนอแนวทางการวิเคราะหขอมูล 







พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งประกอบดวย 3 ตอน 
ไดแก ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
วิเคราะหดวยสถิติภาคบรรยาย ไดแก คารอยละ และ
ความถ่ี ตอนท่ี 2 รายการขอคําถามเก่ียวกับความพึง
พอใจตอคูมือดังกลาว สถิติท่ีใชในการวิเคราะห คือ 
คามัธยฐาน ซึ่งจะตองมีคา  3.5 และคาพิสัยระหวาง 
ควอไทล (IR) จะตองมีคา 1.5 (กฤษณา คิดดี, 2547) 
โดยการแปลผลมีดังน้ี 
คามัธยมฐาน 1.00-1.50 หมายถึง มีความ
พึงพอใจดานความถูกตอง/ความเปนประโยชน/ความ
เปนไปได/ความเหาะสมในระดับนอยท่ีสุด 




คามัธยฐาน 2.51-3.50 หมายถึง ความพึง
พอใจดานความถูกตอง/ความเปนประโยชน/ความ
เปนไปได/ความเหาะสมในระดับปานกลาง 
คามัธยฐาน 3.51-4.50 หมายถึง ความพึง
พอใจดานความถูกตอง/ความเปนประโยชน/ความ
เปนไปได/ความเหาะสมในระดับมาก 
คามัธยฐาน 4.51-5.00 หมายถึง ความพึง
พอใจดานความถูกตอง/ความเปนประโยชน/ความเปน 
ไปได/ความเหาะสมในระดับมากท่ีสุด และตอนท่ี 3 
คําถามปลายเปดใชการวิเคราะหเน้ือหา 
3. แบบสัมภาษณผูทดลองใชคูมือการใช
มาตรฐาน ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน และแนวทางการ
ประเมินผลแบบมุงผลการดําเนินงานของครูในดานการ
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วัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลาง




ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนาตัวบงชี้ และเกณฑใน
การประเมินผลแบบมุงผลการดําเนินงานของครูในดาน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 ผลการพัฒนาตัวบงชี้  และเกณฑในการ
ประเมินผลแบบมุงผลการดําเนินงานของครูในดานการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นําเสนอเปน 2 




พุทธศักราช  2551 และ  (2) ผลการพัฒนาตัวบงชี้ 
เกณฑการประเมินผลแบบมุงผลการดําเนินงานของครู
ในดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ตอนที่ 1 ผลการสังเคราะหเอกสารพัฒนา
องคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑในการประเมิน 
ผลแบบมุงผลการดําเนินงานของครูในดานการวัด
และประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลาง




แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นําเสนอ













พุทธศักราช 2551   




2551 พบวา กรอบในการพัฒนาตัวบงชี้ ประกอบดวย 
องคประกอบหลัก 5 องคประกอบ ไดแก (1) ดานทรัพยากร 
(input) (2) ดานกิจกรรมการดําเนินงาน (process) (3) 
ดานผลผลิต (output) (4) ดานผลลัพธ (outcome) และ 
(5) ดานผลกระทบ (impact)  
 ดานปจจัยนําเขา ประกอบดวย 2 
องคประกอบยอย ไดแก (1) ความพรอมของครู มี 2 ตัว
บงชี้  (2) ความพรอมของวัสดุและอุปกรณ มี 2 ตัวบงชี้ 
ดานกิจกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย 3 องคประกอบ
ยอย ไดแก (1) การวางแผน มี 3 ตัวบง ชี้ (2) กระบวนการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู มี 4 ตัวบงชี้ (3) กระบวนการ
สรุปผลรวมการวัดและประเมินผลการเรียนรู มี 2 ตัว
บงชี้ ดานผลผลิต ประกอบดวย 1 องคประกอบยอย 
คุณภาพงานดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู มี 3 
ตัวบงชี้ ดานผลลัพธ ประกอบดวย 2 องคประกอบยอย 
ไดแก (1) การพัฒนางานครู มี 1 ตัวบงชี้ (2) องคประกอบ




ท่ี 2 การพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน มี 2 ตัวบงชี้ และ 




องคประกอบยอย ตัวบงชี้ และเกณฑในการประเมินฯ 
ผลการประชุมระดมความคิดจาก
ผูทรงคุณวุฒิ พบวา ผลการพัฒนาองคประกอบหลัก  








การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบดวย 






ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน จากผูทรงคุณวุฒิ 
พบวา ตัวบงชี้หลักโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก ตัวบงชี้ท่ีมีความเหมาะสมมากที่สุดคือ ตัว
บงชี้ท่ี 1 ความรูดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตัวบงชี้ท่ี 6 การจัดทําแผนการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู  ตัวบงชี้ท่ี 9 การวัดและประเมินผลเพื่อเตรียม
ความพรอม ตรวจสอบความกาวหนา และการประเมิน
สรุปรวมในแตละหนวยการเรียนรู  ตัวบงชี้ท่ี 19 คุณภาพ
ของแบบสอบปลายภาค มีความเหมาะสมในระดับมาก 
รองลงมาคือ ตัวบงชี้ท่ี 3 ตํารา เอกสารความรูตางๆ 
ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู   ตัวบงชี้ท่ี 5 การ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู ตัวบงชี้ ท่ี 8 การสราง
























สวนประกอบของคูมือดังกลาว ประกอบดวย บทท่ี 1 
บทนํา ซึ่งมีเน้ือหาเกี่ยวกับความเปนมาและความสําคัญ 
วัตถุประสงคคูมือ ประโยชนคูมือ ประโยชนท่ีจะไดรับ 
บทท่ี 2 เน้ือหาและแนวทางการประเมิน ซึ่งมีเน้ือหา
เก่ียวกับ แนวทางการพัฒนาตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน 





ประเมินไปใช บทท่ี 3 รายละเอียดองคประกอบ ตัวบงชี้ 
และเกณฑการประเมินแบบมุงผลการดําเนินงาน  ซึ่งมี
เน้ือหาเก่ียวกับ รายละเอียดขององคประกอบหลัก 
ประกอบดวย 5 องคประกอบหลัก ไดแก ดานปจจัย
นําเขา ดานกิจกรรมการดําเนินงาน ดานผลผลิต ดาน















บงชี้ เกณฑการประเมิน และแนวทางการประเมินฯ ใน 













ประเมินฯ ดานความเปนไปได พบวา กลุมผูทดลอใชมี
ความคิดเห็นตอคูมือดังกลาว ดานความเปนไปไดใน




ประเมินฯ ดานความเหมาะสม พบวา กลุมทดลองใชมี
ความคิดเห็นตอคูมือดังกลาว ดานความเหมาะสมใน
ระดับมากท่ีสุด ไดแก  คํานึงถึงสิทธิสวนตัวของผูรับการ 















ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน และแนวทางการประเมินฯ  
พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา ตัวบงชี้และเกณฑ
การประเมินมีครบถวนในทุกดานของการประเมินการ















ใชตัวบงชี้ เกณฑ และแนวทางการประเมินฯ ท่ีผูวิจัย
พัฒนาข้ึน  จํานวน  10 ในประเด็นเก่ียวกับปญหา 
อุปสรรค ความเปนไปได พบวา ตัวบงชี้บางตัว ผูประเมิน
อาจขาดความรูความเขาใจที่ลึกซึ้ง ดังน้ัน ควรมีนิยาม
ปฏิบัติการในบางตัวบงชี้ อุปสรรคในการใชคือระยะ 
เวลา ควรมีการกําหนดระยะเวลาลวงหนาประมาณ 3 
อาทิตย หรือมีจดหมายแจงผูรับการประเมินเปนลาย
ลักษณอักษร ควรใชตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินใน
ภาคเรียนท่ี 1 เพื่อใหผูประเมินสามารถติดตามความ 
กาวหนาในการดําเนินงานของครูในดานการวัดและ
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